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Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB merupakan
indikator  untuk  melihat  derajat  kesehatan  dan  menilai  tingkat  kemampuan
penyelenggaraan pelayanan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2016
sebesar 91/100.000 KH dan AKB tahun 2016 sebesar 23,60/1.000 KH (Dinkes Jatim,
2016). Terdapat dua faktor kematian ibu yaitu faktor langsung dan tidak langsung,
sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia dan BBLR. Laporan tugas akhir ini
bertujuan  untuk  memberikan  asuhan  kebidanan  Continuity  Of  Care  dengan
menggunakan manajemen kebidanan. 
Desain  LTA ini  menggunakan  Continuity Of Care. Bertempat di PMB Mei
Kurniawati Surabaya dan rumah pasien di Jl.Sawah pulo SR gang V. penatalaksanaan
dimulai tanggal 05 Juli 2018 sampai 24 Juli 2018. Subjeknya yaitu Ny.F yang diberi
pendampingan dari hamil sampai dengan KB. 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukan pemeriksaan
dalam batas normal tetapi memiliki kadar hemoglobin kurang dari batas normal pada
ibu  hamil,  ketika  bersalin  tidak  ada  kesenjangan.  Masa  nifas  pemenuhan  nutrisi
belum  seimbang,  bayi  tidak  ada  kesenjangan,  dalam  konseling  KB  ibu  ingin
menggunakan KB suntik 3 bulan.
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny.F berlangsung secara
fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan.
